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Comité national de Géographie 
Rapport d'activité du comité en 1987-1988 
L'activité du Comité National de Géographie est restée très importante 
cette année. Deux réunions plénières se sont tenues le 21 novembre 87 et 
le 5 mars 88. En outre, les sous-comités, groupes de travail et commissions 
ont poursuivi régulièrement leurs travaux. Le présent rapport, approuvé 
lors de la séance du 5 novembre 1988, en donne un aperçu. 
I. Affaires administratives 
1. Au cours de la séance du 5 mars 1988, le Comité National a élu, en 
qualité de membre effectif, J. Annaert, membre associé depuis le 
22 novembre 1986, et secrétaire du sous-comité de l'Atlas. Il remplacera 
F. Dussart, décédé en 1986, et terminera son mandat au 1er octobre 1990, 
date à laquelle le Comité devra être entièrement reconstitué. 
2. Le Comité a consacré une grande partie des séances de l'année écou¬ 
lée à préparer la participation belge au 25e Congrès International de Géo¬ 
graphie. Il a désigné son Président, J. Denis, comme chef de délégation et 
représentant officiel de la Belgique, désignation ratifiée par les deux acadé¬ 
mies. Les Professeurs Y. Verhasselt et J. De Ploey ont été désignés 
comme représentants suppléants. 
3. Suite à des exposés présentés par des membres du Comité qui font 
partie de Commissions et de Groupes de Travail, le Comité National a 
écrit au Comité exécutif de l'Union Géographique Internationale pour 
demander que les working groups « Mathematical models » et « Geography 
of Health », que président respectivement M. H. Béguin et Mme Y. Verhas-
selt, deviennent des Commissions. Le même souhait a été exprimé sur la 
proposition de M. J. Charlier pour le groupe d'étude « Géographie de la 
Mer ». Par ailleurs, le Comité a demandé que les Commissions périglaciai-
res et « Measurements, theory and applications in Geomorphology » (dont 
M. J. De Ploey est secrétaire) puissent poursuivre leurs travaux. Enfin, à 
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la demande de M. Erpicum, le Comité a décidé de soutenir la demande de 
création d'une Commission de « Climatology » et aussi, à la suite d'une 
lettre de M. Embleton (U.K.), la demande de création d'une Commission 
« Environmental Hazards ». 
4. Le Comité National a par ailleurs appuyé la candidature de E. Dal-
masso (France) à un poste de vice-président de l'U.G.I. et a demandé 
qu'une place de vice-président soit réservée à la géographie physique. On 
constate en effet que d'un Congrès à l'autre, l'importance de la géographie 
physique diminue au sein de l'U.G.I., ce que notre Comité trouve regretta¬ 
ble. 
IL Activités scientifiques 
1. Congres de Sydney 
a) Réunions spécialisées 
Du 14 au 19 août ont eu lieu en diverses villes d'Australie et de Nou¬ 
velle Zélande, 37 réunions spécialisées dont nous citerons celles auxquelles 
des géographes belges ont participé. Dans la liste ci-dessous, nous mention¬ 
nons les noms des Belges ayant assisté à ces réunions, les réunions auxquel¬ 
les ils ont participé et les lieux où se sont tenues les réunions. 
1) H. Béguin - Modèles mathématiques - Canberra. 
2) J. Charlier - Géographie des transports - Sydney. 
3) J. Charlier - Géographie de la mer - Sydney. 
4) C. Christians - Dynamique des systèmes ruraux - Auckland (N.Z.). 
5) J. Denis et T. van der Haegen - Géographie urbaine - Melbourne. 
6) M. Goossens - Éducation géographique - Brisbane. 
7) I. Heyse - Cartographie géomorphologique - Yogyakarta (Indoné¬ 
sie). 
8) I. Heyse - Géomorphologie des plaines alluviales et côtières -
Sydney. 
9) Y. Verhasselt - Géographie de la santé - Lanceston et Hobart. 
b) Congrès proprement dit 
Onze belges, dont 7 membres du Comité National de Géographie, ont 
assisté au 26e Congrès de l'U.G.I. qui s'est tenu à Sydney du 20 au 26 août. 
Le Congrès a rassemblé près de 1400 géographes dont plus de 1100 
étrangers appartenant à 65 pays différents. Avec 1 1 belges, notre délégation 
était modeste. 
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Afin de souligner la présence belge dans le monde de la géographie, le 
Comité national avait chargé L. Peeters de demander à chacune des trois 
revues scientifiques publiées dans notre pays d'éditer un numéro spécial, en 
anglais, destiné au Congrès de Sydney. Le Bulletin de la Société belge d'Étu¬ 
des géographiques — Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijks¬ 
kundige Studies a publié un fascicule de 158 pages (Editeur G. de Moor, 
avec la collaboration des géomorphologues de toutes les universités de Bel¬ 
gique) donnant l'inventaire des recherches en géographie physique entrepri¬ 
ses dans nos différents laboratoires universitaires. Le Bulletin de la Société 
géographique de Liège a consacré un volume de 180 pages à la géographie 
régionale de la Belgique (Auteurs C. Christians et L. Daels, avec la colla¬ 
boration de J. Paterson, A. Verhoeve et B. Merenne-Schoumaker). La 
Revue belge de Géographie a traité, en un fascicule de 112 pages (Editeurs 
T. Brulard et C. Vandermotten, avec la collaboration de géographes de 
différentes universités), de certains aspects épistémologiques de la recherche 
en géographie humaine et économique. Les trois fascicules avaient été 
réunis sous une couverture spéciale. Grâce à l'appui financier, vivement 
apprécié, de la Classe des Sciences de l'Académie royale de Belgique et de 
la Koninklijke Academie van België, ainsi que de la Loterie Nationale, le 
volume a pu être distribué largement à tous les membres du Comité exécutif 
et du Comité organisateur, de même qu'à tous les chefs de délégations 
étrangères. Une bonne centaine d'exemplaires ont, en outre, été mis à la dis¬ 
position des participants s'intéressant particulièrement à la Belgique. 
Une exposition internationale de cartographie avait été organisée au 
MacLaurin Hall. Huit planches du second Atlas National de Belgique occu¬ 
paient des larges panneaux. C'était moins que les Pays-Bas et surtout que 
l'Allemagne fédérale, mais beaucoup mieux que nombre d'autres pays. 
L'activité scientifique principale du Congrès consistait en la présenta¬ 
tion et la discussion de communications réparties en 13 sections tenant 
séance simultanément. Étant donné le grand nombre de communications, 
près de 650 au total, chaque auteur n'a pu disposer que de 20 à 30 minutes. 
On donne, ci-après, la liste des séances où des communications ont été pré¬ 
sentées par des chercheurs belges, le nom du chercheur concerné et le titre 
des exposés. 
Géographie économique — D. Richard, H. Béguin et D. Peeters : 
Fire station location in a rural environnement. 
Géographie urbaine — J. Denis : Gestion de l'espace urbain dans le tiers 
monde. 
Géographie politique — H. van der Haegen : La transformation d'un 
Etat unitaire en Etat fédéral. Nouvelles structures de la Belgique. 
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En plus des séances de sections, 23 communications et groupes d'études 
ont présenté un « showcase » de leurs travaux et leurs projets. J. De Ploey, 
président de la task force « Soil erosion and conservation », a présenté dans 
ce cadre un rapport général sur le thème : « Soil erosion and soil conserva¬ 
tion in the temperate zone ». 
En outre, huit symposia consacrés à des thèmes spécifiques, des confé¬ 
rences générales données par des géographes éminents, des séances de pos¬ 
ters, et cinq expositions ont fait de ce Congrès une réunion extrêmement 
riche, où chacun a pu trouver les informations scientifiques et les contacts 
souhaités. 
c) Assemblée générale 
Comme nous l'avons dit plus haut, J. Denis représentait officiellement 
la Belgique à l'Assemblée générale de l'U.G.I. 
Au cours de cette réunion, R. Fuchs (U.S.A.) a été élu Président de 
rU.G.I. pour la période 1988-1992. L. Kosinski (Canada) a vu son mandat 
de Secrétaire général et Trésorier renouvelé pour une seconde période qua¬ 
driennale. Trois postes de vice-présidents étaient vacants ; ils ont été attri¬ 
bués, par vote secret, à V. Kotlyakov (U.R.S.S.), Wu Chun-Jun (Chine) 
et E. Dalmasso (France). 
L'Assemblée a approuvé la constitution de 22 commissions et de 4 
groupes d'études et a désigné leurs présidents. Y. Verhasselt est la seule 
Belge qui préside une commission. Celle-ci est intitulée « Geography of 
Health and Development ». 
Tous les souhaits exprimés par notre Comité National avant le Congrès 
de Sydney, et dont il est fait mention plus haut dans les questions adminis¬ 
tratives, ont été réalisés au cours de cette assemblée générale. 
L'assemblée a ensuite procédé à la discussion et au vote de quelques 
amendements aux statuts proposés par le Comité exécutif et a pris connais¬ 
sance des règles de procédure. L'exécutif avait chargé J. Denis d'établir la 
version française officielle de ces divers documents, l'anglais et le français 
ayant une égale valeur juridique au sein de l'U.G.I. 
Il a été confirmé que la prochaine Conférence régionale aurait lieu à 
Beijing (Chine), du 12 au 20 août 1990. Les travaux seront répartis en 14 
sections ; ils porteront surtout sur les problèmes géographiques de l'Asie et 
du Pacifique. Une série d'excursions sont prévues au terme de la Confé¬ 
rence. Lors de l'Assemblée générale de Paris, en 1984, la proposition d'or¬ 
ganiser le 27e Congrès international aux États-Unis, en 1992, avait été offi¬ 
ciellement retenue. Le Congrès se tiendra à Washington D.C., du 9 au 
14 août, et sera précédé de réunions spécialisées, en diverses villes, pour les 
Commissions et Groupes d'étude. 
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Les Pays-Bas ont officiellement proposé de prendre en charge le 
28e Congrès international, en 1996, avec la collaboration des pays limitro¬ 
phes. Conformément aux vœux du Comité national qui en avait délibéré, 
le délégué belge a appuyé la proposition et a promis la collaboration des 
géographes de notre pays. Il a en outre proposé qu'une séance solennelle 
soit organisée à Anvers, au cours du Congrès, pour commémorer le 
125e anniversaire du tout premier Congrès géographique international. La 
proposition néerlandaise et la suggestion belge ont été unanimement 
approuvées. 
2. Nomenclature des sciences géographiques 
A la suite de démarches répétées effectuées par le Comité, le service de 
la programmation de la politique scientifique a accepté d'introduire une 
nomenclature reprenant les divers aspects des sciences géographiques. 
3. « International geosphere-biosphere program » 
A. Pissart a représenté le Comité National de Géographie à une réu¬ 
nion qui a mis sur pied une journée d'étude au Palais des Académies pour 
exposer la contribution de la Belgique aux études de Global Changes. 
Plusieurs géographes — à savoir G. de Moor, M. de Dapper, 
P. Kiden, C. Verbruggen, L. Denys, R. Langhor, F. Gullentops, 
G. Seret, A. Pissart, M. Gewelt, A. Ozer, B. van Vliet-Lanoe et 
R. Paepe - ont envoyé des contributions écrites qui ont été publiées dans 
les Proceedings de cette journée. 
4. Réalisation d'un livre sur la géographie de la Belgique 
Poursuivant une idée lancée en 1985 par son président actuel J. Denis, 
le Comité National a continué la préparation d'un livre de synthèse sur la 
géographie de la Belgique. Les premiers manuscrits des différents chapitres 
ont été remis et l'on espère disposer de tous les textes pour la fin de 1988. 
Cet ouvrage sera édité luxueusement par le Crédit Communal. Six cents 
pages grand format sont prévues ; le tiers sera consacré aux illustrations 
avec soixante pages en couleur. La vente et la distribution de ce livre seront 
assurées par le Crédit Communal. 
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III. Sous-comité de l'Atlas national 
Rapport 1987-1988 établi par R. de Smet et J. Annaert 
La Commission s'est réunie à neuf reprises. 
— Les planches VIII.3.3. — Criminalité — (Bruggeman, de Man, Pat-
tijn) et VIII. 10 — Aptitude des sols (Maréchal) sont sorties de 
presse ; il en sera bientôt de même pour la planche VI. 7 — Étrangers 
(Grimmeau, Kesteloot). 
— Le recto de la planche X.l — Divisions administratives — (Van der 
Haegen) est imprimé. 
Les notices sont prêtes à l'impression. 
L'épreuve d'essai de la planche VI. 3 — Évolution de la population — 
(de Smet) est corrigée et prête à l'impression. Les notices sont presque 
prêtes. 
Les planches à 1/250.000 — Géologie de la Belgique — (Maréchal) 
sont gravées. 
— Plusieurs planches sont en préparation : 
VIII. 8 — Superficie cultivée par produit (Van Hecke). 
VIII. 19.1 et 2 — Transport — (Brulard). 
Les planches — Morphologie — (V.l, 2, 3, 4) à 1/250.000 sont confiées 
au Centre National de Recherches Géomorphologiques. Notre collègue 
Pissart assure le lien avec la Commission de l'Atlas. 
— Nous attendons un projet pour la planche VIII. 20.1 et 2 — Tourisme 
— dont la responsabilité incombe à de Smet et Goossens. 
— Des groupes de travail doivent être constitués pour les planches VIII. 9 
— Types d'exploitations agricoles — et VII.3.1, 2 et 3 — Hiérarchie des 
centres. 
Notre activité a de nouveau été freinée par nos perspectives financières. 
Des menaces très vives pèsent sur l'octroi du subside de l'Éducation natio¬ 
nale (tombé de 500.000 à 180.000 francs en 1986; payé en 1987), subside 
qui pourrait tout simplement être supprimé en 1987 (payement en 1988). 
Heureusement nos démarches auprès de la Loterie nationale ont abouti 
une nouvelle fois : un subside exceptionnel de 1,5 million de francs nous a 
été accordé en 1988. Par contre, d'autres démarches auprès de la C.G.E.R. 
ont échoué. 
Au total, nous sommes plus riches en projets qu'en moyens financiers. 
La publicité qui devrait être faite pour accroître nos ventes est onéreuse : 
nous préférons — peut-être est-ce un tort — réserver notre maigre capital 
à l'impression de nos cartes. 
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IV. Sous-comité de cartographie 
Rapport 1987-1988 établi par F. Depuydt et I.B.F. Kormoss 
1 . Le Sous-Comité de Cartographie s'est réuni deux fois en séance plénière 
au cours de l'année académique considérée, à savoir les 07.10.1987 et 
20.01.1988. En outre, des réunions partielles et des visites ont été consa¬ 
crées à la préparation de l'exposition cartographique et à celle de publi¬ 
cations prévues pour 1993/1994. C'est ainsi que le Président et le Secré¬ 
taire se sont rendus ensemble au Ministère des Relations extérieures, 
tandis qu'ils ont été séparément, l'un au Commissariat Général de la 
Communauté française et l'autre au Commissariat général de la Com¬ 
munauté néerlandaise, pour obtenir des interventions financières et/ou 
des aides techniques. Une réunion rédactionnelle s'est tenue à Anvers, 
le 26.10.1987 au «Mercator Fonds». 
2. L'intérêt principal du Sous-Comité a été ainsi focalisé sur le projet de 
publication « Belgique en cartes et photos aériennes ». Outre le projet 
définitif présenté l'année passée au Comité National de Géographie, un 
fascicule d'essai traitant de la région côtière belge a été élaboré par le 
Secrétaire et remis à l'éditeur qui a été pressenti pour un premier tirage. 
Le choix des auteurs des autres contributions régionales est en cours. 
3. La préparation d'une exposition cartographique susceptible d'intéresser 
un large public est en cours et l'on envisage maintenant une « joint ven¬ 
ture » avec la publication mentionnée en 2 ci-dessus ; par exemple de ré¬ 
utilisation des clichés de l'ouvrage pour le catalogue d'exposition ou 
l'adoption de moyens audio-visuels pour une promotion commune. Les 
possibilités de réaliser une exposition (partielle) itinérante doivent être 
considérées en tenant compte des mesures de protection nécessaires pour 
les ouvrages anciens uniques et, de ce fait, extrêmement précieux. 
4. Coopération internationale : 
— Des contacts suivis ont été assurés avec les cartographes néerlandais, 
notamment sous forme de collaboration à leur revue « Kartografisch 
Tijdschrift » (le Secrétaire est membre du Comité de rédaction et le Pré¬ 
sident rédige les résumés en français) et par des réunions entre les res¬ 
ponsables. Le Président s'est rendu au printemps 1988 à Paris (IGN) 
pour une visite auprès des collègues français. 
— La collaboration dans le cadre de l'A.C.I. s'est surtout manifestée 
sous forme d'échanges de lettres et documentation car en raison du 
coût élevé des réunions qui, pour la plupart, se tiennent en dehors 
de l'Europe, il est impossible pour notre Comité d'y envoyer des 
délégués. 
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5. Lors des réunions ont été présentées et distribuées le cas échéant, les 
publications réalisées par ou avec la participation des membres du Sous-
Comité de Cartographie ; la bibliographie belge des publications carto¬ 
graphiques — fascicule 1987 — est parue sous la forme modifiée (classe¬ 
ment par thème) proposée par le Sous-Comité de Cartographie. 
V. Sous-comité pour l'étude du pergélisol 
Rapport 1987-1988 établi par A. Pissart 
Du 2 au 5 août 1988 a eu lieu à Trondheim (Norvège) le 5e Congrès 
International pour l'Étude du Pergélisol qui a rassemblé plus de 300 parti¬ 
cipants venus de 18 pays différents. 288 communications ont été publiées 
en 2 gros volumes de Proceedings, totalisant 1533 pages. Les communica¬ 
tions ont été groupées suivant les thèmes auxquels elles se rapportent et 
dont l'énumération montre les domaines divers dont il a été question au 
cours de cette réunion : 
Volume 1 : Aspects scientifiques 
— Les changements climatiques et le régime géothermal. 
— Les études régionales. 
— La physique et la chimie des sols gelés. 
— L'hydrologie et l'écologie des régions naturelles et des régions pertur¬ 
bées par les activités humaines. 
— Les phénomènes périglaciaires , la géocryologie. 
Volume 2 : Engineering 
— Les analyses de terrain, le permafrost sous-marin. 
— Les propriétés géotechniques du pergélisol. 
— Les constructions dont les pipelines. 
— L'engineering : pétrole, mines,... 
A. Pissart a représenté la Belgique au cours de cette réunion et y a pré¬ 
senté une communication sur les traces de glace de ségrégation existant 
dans les grottes, preuves d'un ancien pergélisol. 
L'assemblée générale a décidé que le 6e Congrès sur le pergélisol se tien¬ 
dra en Chine. T. L. Pewe (USA) a été élu président de l'International Per¬ 
mafrost Association pour les prochaines années, en suivant la proposition 
du «Nominating Committee» qui comprenait H. French (Canada), Shi 
Yafung (Chine) et A. Pissart (Belgique). 
Des Commissions ont été créées avec les thèmes suivants : Mountain 
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Permafrost, Permafrost Terminology , Foundations for structures in and on 
Permafrost, Climatic Changes and Permafrost, Periglacial Environments 
(Commission qui sera associée à la Commission UGI Frost Action), Seaso¬ 
nal Freezing an Thawing. 
En outre, trois Standing Committees ont été formés ayant pour titres : 
Advisory Committee on Working Group, Editorial Committee et Finance 
Committee. A. Pissart a été élu membre de cette dernière Commission per¬ 
manente. 
VI. Sous-comité de géographie théorique et quantitative 
Rapport 1987-1988 établi par H. Béguin 
Au cours de l'année académique 1987-1988, le sous-comité a organisé 
deux réunions scientifiques en Belgique sous les auspices du Fonds Natio¬ 
nal de la Recherche Scientifique. La première réunion s'est tenue à Lou-
vain-la-Neuve le 9 décembre 1987, sur le thème «Interaction spatiale et 
migrations ». Six communications y ont été présentées dont un exposé 
d'ouverture par un spécialiste britannique et un exposé d'un démographe. 
La seconde réunion, tenue à Gent en mai 1988, a été consacrée à deux 
thèmes : l'évaluation du paysage, avec démonstrations techniques relatives 
à l'utilisation de l'informatique et de la télédétection ; le modèle centre-péri¬ 
phérie, avec un exposé approfondi d'un professeur de l'Université de Göt¬ 
tingen. Un membre du sous-comité a participé avec communication, au 
symposium du groupe de travail de l'U.G.I. sur les « Modèles mathémati¬ 
ques» à Canberra en août 1988. 
Les secrétaires 
A. Pissart G. de Moor 
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